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Daftar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2010 
 
No Nama Perusahaan 
1 Bank Arta Graha Interbasional ( INPECE ) 
2 Bank Bukopin ( BBKP ) 
3 Bank Bumi Artha ( BNBA ) 
4 Bank Central Asia ( BBCA ) 
5 Bank Century ( BCIC ) 
6 Bank Danamon ( BDMN ) 
7 Bank Eksekutif Internasional ( BEKS ) 
8 Bank Himpunan Saudara 1906 ( SDRA ) 
9 Bank ICB Bumiputera ( BABP ) 
10 Bank Internasional Indonesia ( BNII ) 
11 Bank Kesawan ( BKSW ) 
12 Bank Mandiri ( BMRI ) 
13 Bank Mayapada ( MAYA ) 
14 Bank Mega ( MEGA ) 
15 Bank Negara Indonesia ( BBNI ) 
16 Bank NIAGA ( BNGA ) 
17 Bank OCBC NISP ( NISP )  
18 Bank Nusantara Parahyangan ( BBNP ) 
19 Bank Permata ( BNLI ) 
20 Bank Rakyat Indonesia ( BBRI ) 
21 Bank Swadesi ( BSWD ) 
22 Bank Victoria Internasional ( BVIC ) 
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Data Penelitian 
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1. Data mentah penelitian variabel independen 
Kode 
kepemilikan institusional dewan komisaris independen komite audit 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
INPC 52,62 52,62 52,62 0,5 0,5 0,5 3 3 4 
BBKP 84,6 79,63 77,05 0,5 0,5 0,5 3 3 3 
BNBA 90,9 90,9 90,9 0 0 0 3 3 3 
BBCA 51,15 47,71 47,71 0,6 0,6 0,6 4 4 4 
BCIC 42,84 99,996 99,996 0 0 0 2 3 3 
BDMN 67,87 67,63 67,42 0,5 0,5 0,571 6 6 6 
BEKS 79,26 79,27 98,69 0,667 0,667 0,667 0 3 3 
SDRA 65,84 60,29 63,95 0 0 0 3 3 4 
BABP 73,06 73,06 82,74 0,4 0,6 0,5 4 4 3 
BNII 97,52 97,52 97,38 0,5 0,5 0,57 3 4 4 
BKSW 72,24 76,08 69,63 1 1 1 2 3 2 
BMRI 66,97 66,76 66,68 0,667 0,667 0,571 4 4 5 
MAYA 92,32 88,48 91,72 0 0 0 3 3 3 
MEGA 57,82 57,82 57,82 0,667 0,667 0,5 3 3 3 
BBNI 92,34 92,34 97,55 0,571 0,428 0,571 8 5 4 
BNGA 93,88 93,88 96,91 0,5 0,5 0,5 7 7 6 
NISP 81,9 81,9 81,9 0,5 0,5 0,5 4 4 3 
BBNP 90,68 90,68 90,51 0,5 0,6 0,6 2 3 3 
BNLI 89,26 89,27 89,23 0,5 0,5 0,555 4 4 3 
BBRI 56,79 56,77 56,75 0,571 0,667 0,571 6 5 6 
BSWD 94,73 94,73 94,73 0,5 0,5 0,6 4 5 4 
BVIC 63,11 72,3 60,77 0,667 0,667 0,667 3 3 3 
 
2. Data variabel dependen 
KODE 
2008 
EBIT Total Aset ROA 
INPC 847.445.887.923 12.845.448.797.066 0,065972462 
BBKP 2.454.769.000.000 32.633.063.000.000 0,075223371 
BNBA 139.226.008.072 2.044.367.406.129 0,068102244 
BBCA 14.664.876.000.000 245.569.856.000.000 0,059717737 
BCIC -6.465.500.000.000 5.585.890.000.000 -1,157469982 
BDMN 9.519.315.000.000 107.268.363.000.000 0,088742988 
BEKS 72.922.435.222 1.492.166.052.606 0,048870188 
SDRA 183.420.366.307 1.977.150.161.987 0,092770074 
BABP 414.865.599.000 6.287.877.927.000 0,065978634 
BNII 3.823.765.000.000 56.868.290.000.000 0,067238966 
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BKSW 138.162.158.415 2.162.316.319.660 0,063895443 
BMRI 20.605.177.000.000 358.438.678.000.000 0,05748592 
MAYA 390.247.885.000 5.512.694.013.000 0,070790776 
MEGA 2.787.054.000.000 34.860.872.000.000 0,079947914 
BBNI 8.648.641.000.000 201.741.069.000.000 0,042870007 
BNGA 6.081.538.000.000 103.197.574.000.000 0,058931017 
NISP 1.839.342.000.000 34.245.838.000.000 0,053709943 
BBNP 243.847.481.000 3.694.814.284.000 0,065997223 
BNLI 3.084.565.000.000 54.059.522.000.000 0,057058681 
BBRI 17.267.591.000.000 246.076.896.000.000 0,070171525 
BSWD 99.657.099.174 1.359.880.323.678 0,073283728 
BVIC 451.471.353.000 5.625.107.568.000 0,080260039 
 
KODE 2009 
EBIT Total Aset ROA 
INPC 1.178.467.491.877 15.432.373.579.647 0,076363334 
BBKP 2.825.161.000.000 37.173.318.000.000 0,0759997 
BNBA 140.158.147.668 2.403.186.094.861 0,058321804 
BBCA 16.978.273.000.000 282.392.324.000.000 0,060122998 
BCIC 722.004.000.000 7.531.145.000.000 0,095869088 
BDMN 8.591.376.000.000 98.597.953.000.000 0,08713544 
BEKS -12.185.000.000 1.425.576.000.000 -0,008547422 
SDRA 217.334.273.418 2.403.695.698.642 0,090416717 
BABP 441.396.115.000 7.005.700.199.000 0,063005282 
BNII 3.175.028.000.000 60.965.774.000.000 0,05207886 
BKSW 138.674.108.932 2.347.790.899.433 0,059065783 
BMRI 26.645.923.000.000 394.616.604.000.000 0,067523573 
MAYA 588.784.984.000 7.629.928.278.000 0,077167827 
MEGA 2.819.844.000.000 39.684.622.000.000 0,07105634 
BBNI 11.757.947.000.000 227.496.967.000.000 0,051683973 
BNGA 7.326.649.000.000 107.104.274.000.000 0,068406691 
NISP 2.253.289.000.000 37.052.596.000.000 0,060813256 
BBNP 293.774.811.000 3.896.398.568.000 0,075396499 
BNLI 3.959.582.000.000 56.009.953.000.000 0,070694257 
BBRI 22.175.864.000.000 316.947.029.000.000 0,069967099 
BSWD 135.360.670.989 1.537.377.763.659 0,088046461 
BVIC 564.581.331.000 7.359.018.223.000 0,076719654 
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KODE 2010 
EBIT Total Aset ROA 
INPC 1.035.801.031.086 17.063.094.176.282 0,060704174 
BBKP 2.703.166.000.000 47.489.366.000.000 0,056921501 
BNBA 148.878.473.701 2.661.051.689.702 0,055947231 
BBCA 18.377.043.000.000 324.419.069.000.000 0,056646001 
BCIC 792.490.000.000 10.783.886.000.000 0,073488351 
BDMN 8.510.826.000.000 118.206.573.000.000 0,0719996 
BEKS -90.217.000.000 1.561.622.000.000 -0,057771343 
SDRA 262.820.728.293 3.245.762.792.900 0,080973486 
BABP 452.570.282.000 8.659.899.122.000 0,052260457 
BNII 3.714.545.000.000 75.130.433.000.000 0,049441283 
BKSW 124.332.510.705 2.589.915.470.255 0,048006397 
BMRI 28.385.203.000.000 449.774.551.000.000 0,063109847 
MAYA 672.816.616.000 10.102.287.635.000 0,066600422 
MEGA 2.014.494.000.000 51.596.960.000.000 0,039042882 
BBNI 12.602.140.000.000 248.580.529.000.000 0,050696408 
BNGA 10.715.797.000.000 143.652.852.000.000 0,074595087 
NISP 1.953.471.000.000 44.474.822.000.000 0,043923076 
BBNP 267.648.085.000 5.282.255.159.000 0,050669284 
BNLI 4.036.251.000.000 73.813.440.000.000 0,05468179 
BBRI 26.634.789.000.000 404.285.602.000.000 0,065881122 
BSWD 130.060.863.088 1.570.331.769.489 0,082823812 
BVIC 739.453.895.000 10.304.852.773.000 0,071757832 
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Uji Analisis Deskriptif 
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Tabel hasil uji analisis deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ROA 66 -1.15 .09 .0418 .14973 
KI 66 42.84 100.00 77.2726 16.33054 
DKI 66 .00 1.00 .4760 .25244 
KA 66 .00 8.00 3.7576 1.35942 
Valid N (listwise) 66     
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Hasil Uji Prasyarat Analisis 
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1. Uji Multikolinieritas 
 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF 
 
Tabel: 2. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF 
Persamaan VIF Nilai Kritis Keterangan 
KI 1.044 10 Tidak terdapat multikolinearitas 
DKI 1.049 10 Tidak terdapat multikolinearitas 
KA 1.011 10 Tidak terdapat multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .293 .107  2.748 .008   
KI .003 .001 .294 2.457 .017 .958 1.044 
DKI .146 .071 .246 2.051 .044 .953 1.049 
KA .015 .013 .137 1.158 .251 .989 1.011 
a. Dependent Variable: ROA 
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2. Uji Autokorelasi 
Tabel: 3. Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the 
Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .383a .147 .106 .14159 2.055 
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3. Uji Heterokedasitas 
 
 
Gambar 2. Grafik Scatterplot 
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4. Uji Normalitas 
 
 
Gambar 3. Normal Probability Plot 
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5. Uji Linieritas 
Tabel: 4. Hasil Uji Linieritas Kepemilikan Institusional 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ROA * 
KI 
Between Groups (Combined) 2.506 46 .054 1.270 .303 
Linearity .034 1 .034 .783 .388 
Deviation from 
Linearity 
2.472 45 .055 1.281 .296 
Within Groups .729 17 .043   
Total 3.235 63    
 
 
Tabel: 5. Hasil Uji Linieritas Dewan Komisaris Independen 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ROA * 
DKI 
Between Groups (Combined) .600 9 .067 1.367 .226 
Linearity .333 1 .333 6.822 .012 
Deviation 
from Linearity 
.267 8 .033 .685 .703 
Within Groups 2.635 54 .049   
Total 3.235 63    
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Tabel: 6. Hasil Uji Linieritas Komite Audit 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ROA * 
KA 
Between Groups (Combined) .629 7 .090 1.933 .081 
Linearity .025 1 .025 .546 .463 
Deviation from 
Linearity 
.604 6 .101 2.164 .060 
Within Groups 2.605 56 .047   
Total 3.235 63    
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Hasil Uji Hipotesis 
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1. Uji t 
Tabel: 7. Output Persamaan Regresi 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
 (Constant) .293 .107  2.748 .008 
KI .003 .001 .294 2.457 .017 
DKI .146 .071 .246 2.051 .044 
KA .015 .013 .137 1.158 .251 
 
2. Uji koefisien determinasi 
Tabel: 8. Koefisien Determinasi 
 
 
 
3. Uji F 
Tabel: 9. Hasil Uji F  
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .214 3 .071 3.562 .019a 
Residual 1.243 62 .020   
Total 1.457 65    
 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .383a .147 .106 .14159 
